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С развитием человеческого общества, нарастанием процессов 
индустриализации и урбанизации традиционная патриархальная 
семья все больше уступает другим видам. На данный момент в раз-
витых странах наиболее широко распространены эгалитарные нук-
леарные семьи, состоящие из родителей и их несовершеннолетних 
детей, встречаются и неполные семьи. Тем не менее, в европейских 
странах, США и России встречаются и такие формы как гостевые и 
пробные браки, конкубинат. Они зачастую не получают одобрения 
государства, но являются приемлемыми для некоторых социаль-
ных групп. Их существование обусловлено трансформацией роли 
семьи как социального института, изменением или даже упраздне-
нием некоторых её функций, перераспределением ролей супругов 
[1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
А если меняются качественные характеристики семьи, то и 
взгляд на семейные конфликты, как на один из способов взаимо-
действия членов семьи между собой предположительно будет из-
меняться. Поэтому целью нашей работы является рассмотрение 
семейных конфликтов в современности и поиск путей их решения. 
Для большинства людей семья – это первая социальная груп-
па, в которой человек оказывается после своего рождения. В семье 
человек приобретает знания о ценностях общества, о способах по-
ведения в нём, осваивает свою первую социальную роль. Семей-
ные роли и нормы ориентированы на удовлетворение важных со-
циальных потребностей. С удовлетворением потребностей общест-
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ва и потребностей отдельной личности связаны функции семьи: 
репродуктивная, воспитательная, экономическая, досуговая, пси-
хологическая, статусная, сексуальная и т.д. Функции семьи могут 
быть условно разделены на супружеские и родительские функции. 
К супружеским относятся функции духовного и культурного об-
щения, хозяйственно-бытовая, представительская и др. Родитель-
ские функции включают в себя функции рождения, воспитания и 
социализации детей, содержания и опеки несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов семьи и т.д. [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
Так как семья является частью общества, то изменения в об-
ществе влекут и изменения в семье. Традиционные отношения в 
обществе, предусматривавшие жесткую регуляцию всех сфер жиз-
ни посредством традиций, обычаев, внешнего авторитета уходят в 
прошлое, уступая место тем, которые основаны на ценности свобо-
ды отдельной личности. Поэтому на смену традиционным семьям 
приходят специфические: внебрачная, кровнородственная, непол-
ная, конкубинат, однако их распространение в России не так широ-
ко, как в странах Европы и США. По данным Всероссийской пере-
писи населения 2010 года, если рассматривать молодые семейные 
ячейки, где родители в возрасте до 35 лет, то 17% из них – это 
брачные пары без детей, 50% – брачные пары с детьми, 30% – оди-
нокие матери с детьми и 3% – одинокие отцы с детьми 
Неизбежным результатом межличностного взаимодействия 
членов любой семьи будет конфликт, то есть столкновение проти-
воположных взглядов или мотивов членов семьи. Семейные кон-
фликты способны оказывать положительное влияние на семью, 
способствуя взаимодействию ее членов между собой и принятию 
аргументированных решений. Но так же они нарушают благополу-
чие семьи, создают напряженность, негативно влияют на развитие 
детей. Их негативное влияние преимущественно преобладает над 
позитивным. Почему же возникает конфликт в семье и как их сгла-
дить? Поиск ответов на эти вопросы является основной целью на-
шего исследования [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
Большинство способов урегулирования семейных конфликтов 
предусмотрено законодательством. В России это Семейный кодекс. 
Но существует область конфликтов, которые регулировать законо-
дательно невозможно, а традиции уже не справляются. Например 
конфликт, связанные с взрослением детей или с вступлением из в 
брак. Современная конфликтология предлагает следующие методы 
разрешения межличностного конфликта. 
1. Уклонение от конфликта 
2. Приспособление — попытка смягчить конфликтную ситуацию 
и сохранить взаимоотношения, уступая давлению противника. 
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3. Принуждение — это управление конфликтом путём давления, 
применение власти или силы, с целью заставить принять свою 
точку зрения. 
4. Конфронтация ориентирована на достижение своих целей без 
учета интересов другой стороны.  
5. Компромисс — это урегулирование конфликта путём взаим-
ных уступок. 
6. Сотрудничество предполагает совместный поиск решения, ко-
торое отвечает интересам всех сторон. 
Для решения семейных конфликтов подходят все описанные 
способы, но только компромисс и сотрудничество способствуют 
сглаживанию напряженности и реальному решению проблем, ко-
торые провоцируют конфликт. Но приведенные выше методы яв-
ляются общими рекомендациями. А семейный конфликт, как част-
ный случай межличностных конфликтов имеет собственные част-
ные способы урегулирования.  
Семейные конфликты возникают в результате столкновения 
противоположных мотивов и взглядов членов одной семьи. Кон-
фликты в семье могут возникать как между супругами, так и между 
старшим поколением и младшим. Конфликт никогда не возникает 
просто так, у него всегда есть причина. Предпосылки к конфликту 
могут накапливаться годами и зависеть как от личностных качеств 
участников конфликта, так и от ситуации в обществе в целом. Ана-
лиз литературы, посвященной семейным конфликтам, показывает, 
что в большинстве случаев конфликты провоцируются несовпаде-
нием взглядов на жизнь, вредными привычками одного из членов 
семьи, несовместимость интересов, целей, темпераментов, матери-
альными и жилищными проблемами. Возникновению конфликтов 
часто способствует вмешательство посторонних в жизнь семьи, 
имущественные споры, изменение фазы жизненного цикла семьи 
[1, 2, 3, 4, 5, 6]. Межпоколенные конфликты часто возникают из-за 
несовпадения ценностей и проявляются в противостояниях между 
родителями и детьми или между мужем или женой и родителем 
другого супруга. А супружеские конфликты преимущественно 
возникают из-за несовпадения представлений супругов о семейной 
жизни. Если супруги не справляются с урегулированием внутрисе-
мейных конфликтов, то они неизбежно приходят к самому ради-
кальному способу – разводу. Часто развод является одним из ката-
лизаторов межпоколенных конфликтов, особенно если у разводя-
щихся супругов есть дети. Причинами супружеских конфликтов 
могут стать соблюдение или несоблюдение норм публичного пове-
дения, алкоголизм одного из супругов, рождение ребенка, вмеша-
тельство свекрови или тещи в жизнь семьи и др. 
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Выделяют следующие модели поведения супругов, которые 
приводят к семейным конфликтам. 
1. Попытка самоутвердится в роли главы семьи. Поддаваясь это-
му стремлению супруги перестают трезво оценивать происхо-
дящее и воспринимают все как попытку посягнуть на их сво-
боду и личность. Для сглаживания спровоцированного таким 
поведением конфликта следует разграничить ответственность 
супругов в различных сферах и принимать важные решения 
коллегиально 
2. Чрезмерная сосредоточенность на своих делах. Такая модель 
поведения распространена в молодых семейных парах. Супру-
ги не могут отказаться от каких-то своих привычек, прежнего 
образа жизни, не считают нужным идти на уступки.  
3. Один из супругов начинает поучать другого вне зависимости 
от повода, провоцируя напряженность, чувство неполноценно-
сти и пресекая любые попытки быть самостоятельным. В ре-
зультате социальные роли смещаются и закрепляются отноше-
ния родителя и ребенка, а не супругов. 
4. В связи с тем, что в сознании супругов закреплена модель 
конфликтного поведения в семье, они постоянно ссорятся, на-
растает напряженность. Иногда супруги осознают неконструк-
тивность такого поведения, но продолжают ссорится. В дан-
ном случае супругам следует пересмотреть свое поведение и 
прийти к компромиссному решению конфликтов. 
5. Модель при которой в жизнь семьи постоянно вмешиваются 
родители. Супруги в конфликтных ситуациях руководствуются 
мнением родителей, которые порой не осведомлены о настоя-
щей ситуации в семье. 
В заключение мы делаем вывод, что большинство семейных 
конфликтов можно решить следующими способами: 
− Предоставление супругу или ребенку возможности быть само-
стоятельным. 
− Принятие того, что существую другие мнения, ценности и 
взгляды на жизнь 
− Согласование и распределение обязанностей и полномочий 
каждого члена семьи 
− Отказ от эгоизма в пользу разумного альтруизма 
Но самым действенным способом будет не поддаваться на 
провокации конфликтогенных ситуаций и соответственно не всту-
пать в конфликт. 
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На сегодняшний день экстремальный и приключенческий ту-
ризм является одним из популярных видов туризма. Значительная 
часть отдыхающих выбирает именно его. Если же экстрим не явля-
ется целью путешествия, то зачастую путешественники приобре-
тают подобные услуги, желая испытать что-то необычное, иногда 
опасное. Прыжки с парашютом, спуск в пещеры, подводное плава-
ние и многое другое - все это, безусловно, опасно для жизни и здо-
ровья, любая ошибка может привести к смерти или инвалидности, 
но почему-то многих это привлекает, многие выбирают экстрим 
вместо уютного лежания в шезлонге около бассейна. Целью дан-
ной статьи является поиск ответа на вопрос, почему большинство 
туристов предпочитают пассивному туризму экстремальный. 
Экстремальным туризмом считаются путешествия в трудно-
доступные отдаленные места, и занятие видами спорта, которые 
связанны с опасностью и риском для жизни человека. Приключен-
ческие туры отличаются от экстремальных отсутствием риска для 
жизни, а впечатления от такого отдыха обычно носят более роман-
тический характер. Экстремальный и приключенческий виды ту-
ризма наиболее часто выбирают в развитых странах. Сегодня они 
